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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß MAPLET È MICROSOFTEXCEL
Ïðîãðàììíûå ïðîöåäóðû ÿâëÿþòñÿ ïðèëîæåíèåì ê ìàòå-
ìàòè÷åñêîìó ïàêåòó Maple (âåðñèè 14  18), à òàêæå ïðî-
ãðàììû MicrosoftExcel (âåðñèè 2003 ãîäà è áîëåå ïîçäíèå) è
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà èòîãîâîé àòòåñòà-
öèè è àíàëèçà åå ðåçóëüòàòîâ. Ïðîãðàììíûå ïðîöåäóðû îñó-
ùåñòâëÿþò îáìåí äàííûìè ìåæäó ëèñòàìè MicrosoftExcel è
Maplet, â îêíà êîòîðîãî ââîäèòñÿ òåêóùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îò-
âåòàõ íà âîïðîñû è âûâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ îá óñïåâàåìîñòè
ñòóäåíòîâ ïî ìîäóëÿì îáó÷åíèÿ, èòîãîâàÿ îöåíêà ïî øêàëå
áàëëüíî-ðåéòèíãîâîé ñèñòåìå è ðåçóëüòàòû èòîãîâîé àòòåñòà-
öèè ãðóïïû ñòóäåíòîâ, êàê â öèôðîâîì, òàê è ãðàôè÷åñêîì
ôîðìàòàõ ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îá óñïåâàåìîñòè è
êà÷åñòâå. Ïðè ýòîì ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ çàïèñûâà-
åòñÿ â òàáëèöû ëèñòà MicrosoftExcel, ñîîòâåòñòâóþùåãî íîìåðó
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ãðóïïû ñòóäåíòîâ. Ïðîãðàììíûå ïðîöåäóðû àâòîìàòèçèðîâàí-
íîé àòòåñòàöèè îòëè÷àþòñÿ îò èçâåñòíûõ, âî-ïåðâûõ, ïðîñòî-
òîé è óäîáñòâîì ïðèìåíåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå, ñåð-
âèñíûìè ñâîéñòâàìè, à òàêæå âîçìîæíîñòüþ èíòåãðàöèè åãî ñ
ïðîãðàììàìè àíàëèòè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ â ïàêåòå Maple.
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Â øêîëå ìàòåìàòèêà ñëóæèò îïîðíûì ïðåäìåòîì äëÿ èçó-
÷åíèÿ ñìåæíûõ äèñöèïëèí. Ðåàëüíàÿ íåîáõîäèìîñòü ñîâðåìåí-
íîé æèçíè  íåïðåðûâíîå îáðàçîâàíèå, îñíîâîé êîòîðîãî äîëæ-
íû ñòàòü ïðî÷íûå çíàíèÿ, â òîì ÷èñëå, è ïî ìàòåìàòèêå. Ñëåäó-
åò âñåìåðíî ñïîñîáñòâîâàòü óäîâëåòâîðåíèþ ïîòðåáíîñòåé è çà-
ïðîñîâ øêîëüíèêîâ, ïðîÿâëÿþùèõ èíòåðåñ è èìåþùèõ ñêëîí-
íîñòè è ñïîñîáíîñòè ê ìàòåìàòèêå. Ó÷àùèåñÿ äîëæíû ïðèîáðå-
ñòè óìåíèÿ ðåøàòü çàäà÷è, áîëåå ñëîæíûå ïî ñðàâíåíèþ ñ îáÿ-
çàòåëüíûì óðîâíåì, òî÷íî è ãðàìîòíî èçëàãàòü ñîáñòâåííûå
ðàññóæäåíèÿ ïðè ðåøåíèè çàäà÷. Âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â
äèôôåðåíöèàöèè îáó÷åíèÿ, ïîòðåáíîñòü â íåêîòîðîì êîìïðî-
ìèññíîì âàðèàíòå: ââåñòè ýëåêòèâíûå êóðñû, êîòîðûå âêëþ÷à-
þò â ñåáÿ íåêîòîðûå äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû.
